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Interaksi sosial memainkan peranan yang   sangat penting   pada
kehidupan lanjut usia. Di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya   bahwa
sebagian besar lanjut usia sering berada di kamar, duduk-duduk   sendiri, jarang
berkumpul dengan teman sebaya, jarang ngobrol, tidak mau berinteraksi dengan
temannya. Sehingga dapat berpengaruh munculnya ganguan fungsional yang
berakibat pada interaksi  sosial lansia.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
interaksi sosial pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya.
Jenis penelitan yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Populasi seluruh
lansia di panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya sebesar 35 orang dengan
teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah interaksi sosial dan
instrument penelitian menggunakan lembar observasi. Data diolah dengan editing,
scoring, coding dan tabulating. Analisa data dengan statistik deskriptif
menggunakan bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukan dari 35 responden, sebagian kecil (22%)
interaksi sosial baik, hampir setengahnya (34,2) interaksi cukup, dan hampir
setengahnya (42,8%) interaksi sosial kurang dengan para lansia di Panti Tresna
Werdha Hargo Dedali Surabaya
Simpulan dari penelitian ini adalah lansia di Panti Tresna Werdha Hargo
Dedali Surabaya hampir setengahnya memiliki interaksi sosial   kurang.
Diharapkan lingkungan yang memberikan stimulasi kegiatan kepada lansia
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